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ABSTRAK 
Latar Belakang Mundurnya Silvio Berlusconi Sebagai Perdana Menteri Italia 
 12 November 2011  
Oleh: Reny Yanita Rumlaklak 
Berlusconi menjadi perdana menteri Italia periode ketiga pada tahun 2008. 
Berlusconi yang begitu yakin akan pemerintahan ini, hal ini karena Berlusconi di 
dukung penuh oleh partai Lega Nord, sekutu lama yang pada pemerintahan 
Berlusconi sebelumnya. Hal lain juga karena partai bentukan baru Berlusconi Il 
Popollo della Liberta (PdL) yang terdiri dari anggota yang setia, yang sebelumnya 
yang berasal dari partai Forza Milan, partai Berlusconi yang lama.  
Penelitian ini menggunakan metode penelusuran pustaka. Penulis 
memanfaatkan buku, media cetak dan internet sebagai sumber data. Penulis 
mendeskripsikan bagaimana keadaan di Italia, bagaimana faktor-faktor mundurnya 
Berlusconi mundur sebagai perdana menteri Italia. 
Berlusconi dalam menjalankan pemerintahan mengalami berbagai tuduhan, 
antara lain tuduhan skandal dengan perempuan dibawah usia. Selain skandal seks, 
Berlusconi harus menghadapi krisis zona euro. Tuntutan dari Uni Eropa agar Italia 
harus mengatasi krisis dengan membuat sejumlah kebijakan. Namun justru paket 
penghematan ini menuai kontraversi di  dalam Italia. Rakyat yang merasa terbebani 
dengan jumlah pajak yang semakin tinggi, dan juga dari dalam koalisi yang 
mengalami perpecahan karena perbedaan pendapat mengenai hal-hal didalam paket 
penghematan. 
Tuntutan dari rakyat Italia dan juga dari pihak koalisi ini membuat Berlusconi 
mengalami krisis legitimasi. Kekecewaan dan tekanan yang terus-menerus in 
akhirnya membuat Berlusconi memutuskan untuk mundur sebagai perdana menteri 
Italia pada 12 November 2011. 
